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Spektakularnost tehničkog napretka dugo je prikrivala kao-
tlčnost koju je izazvala migracija stanovništva. Materijalnost 7.a-
tvara pojedinca u njegov osobni krug. Prekidaju se veze s oko-
linom pa se zajedni~tvo ne može uspostavili. Potrošni m1mtalitet 
uvjetuje da ljudske skupine postaju neizdlferencirana j:lomila. Kul-
turna vrijednost nas taje j edino u intersubjektivnom odnosu, ni-
kada kao rezultat pojedinačnog postupka. Razlika izmedu masov-
nog i potrošnog postaje tako osnovnom u određivanju kulture 
svakidašnjeg života. Masovna kultura označavala bi proces neop-
hodan :ta konstituit·anjc suvremenih kulturnih vrijednosti, dok bl 
potrošnom kulturom obilježavali ono što se dana~> zbiva, prividno 
kao kulturno događanje. a u biti je destruiranje kolektivnih vri-
jednosti i bilo kakvog zajedničkog strukturiranja znanja l Iskustva. 
Industrijska organizacija društva podrazumijeva, !pOred ostalog, pokret-
ljivost stanovništva, koncentraciju mnoštva u urbanim aglomeracijarna, po-
većanje životnog standarda, širenje informacija j nove oblike komuniciranja. 
Novi tip ponašanja zakoniti je rezultat novoga dJ:'IUštvenog konteksta. 
Pomjeranjem masa iz jednog prostora u drugi, mijenjanjem uvjeta života 
nastaju promjene i u .pojeclinčevu promatranju svijeta. To je posebno izra-
ženo prijelazom iz ruralnog u urbani prostor, iz omeđenog ambijenta, kao 
što je seoska sredina, u okolinu koja se teško pobliže određuje, pa se stoga 
pojedinac: koji je izašao iz omeđenoga ruralnog tPI'OSlora •U njoj gubi, gubeći 
time i potrebu za društvenim normama, koje jedino i mo~u osiJ:{urati opstanak 
neke društvene zajednice. Gubitkom okoliša, koji je u bit! njemu dohvatljivi 
kozmos. i okoline. koja je za n jega zajednica s čvrsto postavljenim normama, 
za pojectinca nastaje praznina: kozmos se razbija u kaos, a zajednica u čopor 
koji ga ugrožava svojom neodređenošću i nedohvatljivim, potpuno nepoveza-
nim posttWCima. Od toga St> brani ili agresivnošću ili pasivnošću. Ono što je 
nekad, u dohvatljivome okolišu, bilo podvrgnuto dugovjeko postavljenim pra-
vilima, sad se gubi u neodređcnomc urbanom prostont. 
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Poboljšanje materijalnih uvjeta života, povrtno gledano, rjclenje je po-
teškoća određenja i polm..aja pojedinca u zajednici, kao i društvenih nedo-
rečenosti uopće. Ne zamjećuje se da se oslobađanjem čovjekove energije sve 
više nameću i temeljna pitanja o njegovu o-pstanku. Naime, tehničkim n a-
pretkom oslobođena je ogromna energija, koj.a može bili sr ed.sLvom destruk-
cije civilizacije ili konstrukcije novo,qa svi jeta. Riječ je o ljJUdskoj energiji, 
koje još nismo potpuno svjesni. Nijedno Tazorno sredstvo nije toliko snažno 
koliko upravo ta energija. Ona će i odlučili o sudbini svijeta. 
Mijene s u toliko duboke da ih je nemoguće uklopiti u pravila ponašanja 
koja su nekad dominantna. Upravo ta golema oslobođena Pnert;ia stvara 
nove odnose, nameće nove probleme. Pojedinac jp u novim uvjetima ne samo 
oslobođen s tanovitih napora, nego je pomoću novih sredstava komunikacije 
s tavljen i u nov polo,..aj prema svojoj neposrednoj s redini ali i prema !>vijetu 
uopće. Ta dohvatljivost svijeta zbunjuje donedavno nmllno zatvorenog poje--
dinca, koji je u nekada~njemu ograničenom kozmosu n eposredno znao osj etiti 
posljedicu o.c;obnog ponašanja. 
Spektakularnost tehničkog napretkA zadu~o je prlkrivala kaotičnosl koi ,u 
su unosile novooslobođena energija i ovostolietna migraciia iz sela u grad . 
pa zatim s j uga na sjPver Evrope. Materijalni standaro stvarao e J privid 
duhovnog standarda. Najnovija privredna kretanja Izravno pok.azuiu da se 
samo inzistiranjem na materijalnom rastu ne samo ne riešavaju bitni pro-
blemi suvremenog svijeta, nego se dolazi do bezi?Jaznih situacija. Materi jalna 
groznica i7bacuje pitanje o duhov:nosti i o civili7..acijskom redu kao nepotreb no. 
odnosno rješivo samo po sebi. Iz takvih će se stanja izroditi pokreti kojf 
svojim pojednostavljenim predodžbama o uređenju svjeta dovociP do potoune 
animalizaclje društvenih odnosa. J edinka. zapla.~na neodredenošĆu tehničkolla 
J;vijeta. izvučena iz ruralnog eti&o11 sustava, podatliiva je upropaštenim po-
stavkama. Mitomanska obrada neka dašnjih duhovnih vrijedno~<tl <'laje ooje--
dincu, izgubljenom u 1ndJUstriiskom svijetu , okosn i<:u i sigurnost. Uplašen od 
bezimenosti industri.isko~a svijeta, pojedinac lako prihvaća ,pseudodo,gme o 
moralu, r.cdu, izuzetnosti nj~ova naroda za suvremeni svij et. 'Tak<~ se 
stvaraju njemu dohvatljive vrijednosti, koje određuju i74tUhl jene C!Tanice ru-
ralnoga konnosa. Zanimaju nas, najšire iska7..ano, sociokulturološki aspekt i 
t oga slojevitog fenomena. Kako, naime, pojedinac i sred:na prihvaćaju no-
vonastalu situaciju, odnosno temeljne promjene što nastaju u ()VOm stoljeću? 
Soanjolski filo7.<lf O~a y Ga.sset vezuje uz taj novi povijesni trenutak 
pojavu gomile.1 G<>mila nema fizionomifu:· nju čine mcđi.Lsobno neusklađeni 
pojedinci , bez duhovnog obilježja, u otporu prema svemu što je individualno. 
Inzistirali bismo ma riječi .. gomila .. , j~r se njome reljefno mogu izraziti neka 
ponašanja mnoštva danas . 
Gomila kao pojava nije vezana uz klasu . Specifična je 7.a -tehničku ci-
vilizaciju. koja ima mogućnost da u do sada neviđenim razmicrima poveća 
materijalni standard i maksimalno razvi je -d ruštvenu pokretljivost. Nijedna 
sredina nije više tako zatvorena da ne bi mogla, za veoma kratko vrij eme 
bitno 1zmijeniti svoj sastav. Ta labavost kolektivne strukturP~ bn;e izmjene 
pojedinih sredina, zasigurno su uzrokom oneduhovljEnja kolektivnih normi. 
l Autor u knjizi ,.,.Pobuna masa.- (Anali novih dann, Zagreb, 19-ll) sagledava kri-
zu evropskog duha kroz. pojavu pobune masa. 
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Ono što se, kao svima dokučivo, nepo.crredno nam~ u takvoj situaciji jest 
materijalni s tandard. Klasično građansko društvo stavlja materijalni probitak 
u prilično čv.rste društvene norme i tako mu pridaje, bez obzira koliko on 
visoko koti.rao u njegovoj vrijednosnoj skali, etički i ideološki kontekst u 
kojemu on nije jedino mjerilo čovjekova djelovanja. Uvjeti stjecanja bili su 
povezanj s normama u kojima se morala, jednim dijelom, pošlovati i <INga 
osobnost 
Materijalnost ogoljena do potpune društvene nesvrhovitosti rezultat je 
oned'Uhovljenog stanja u kojemu pojedinac gubi svaku s tvarnu relaciju s 
kolektivom. zajedništvo se raspada u be:dičnosti individualnih postupaka. pu-
kom iscrplji.vanju materijalno!! blagostan ja. Utaplianje je to u s tanju fizio-
loške lagode, bez ikakve težnje da se sagleda opč.i trenutak opstojanja. da mu 
se .pokušaju odrediti perspektiva· i svrhovito.c;t. 
Prosjcčno.o;t, na kojoj iT)zi~tira Ort~~ y Gasset. a o k~jqj se mno~o govnri 
u modernoj prozi , jedno je od bitnih obilježja Č!'lvj eka gomile. ~rosicčnost u 
kojoj je. dodali bismo. posebno istah:nuta neosobnost. Možda bi riječ -..neo-
sobno.st .. bila i zravnije obilježavan je pripadnika gomile. j er pojedinac - f!a 
bi se uklopio m. bolje 1'"f!Čen o, _pest.ao u neodređenoj skou,pini - gubi osobne 
karakteristike. Opstati a da se ni najmanje ne problemati.?.ira vla<~tito življenje. 
mogu&! je kad se ne posjeduje nikakva distanea prema sebi i drugima. 
Povećaniem materijalnog blactostan ia. stvaranjem životni h uvieta u ko-
jima se posjeduje više nego što je Jl(ltrebno za eg7,lstenci i alni minimum, tc 
otvaranicm mogućno.<;ti da se lakše mi ieniaiu ;prostori. pojedinac oo naŠAo u 
novoi životnoj situaciji koja od ni~a lraži veći duhovni ruH:tažman i napor 
da se shvati novonastalo stan~. Istnmut iz tradicionalne 7.adanosti. on pubi 
orijentacijske točke; zajednica se me može usoootaviti je.r jo i on niie u 
stanh1 dati okvire. sagledati je u cjelini. Ona nestaje u. za nje~a bezltraničnoi . 
ljudskoj naplavini. bez obli~ bez dobvatljivih normi ponašanja. Poiedinac 
je natjeran samo na orilagodbu l':uvremenom n.ac"Jnu proizvodl'lif'. odnosno stje-
canju neoohodnih 7.nanja i vieština kako bi mo.gao sliiediti tehnololliiski 
napredak. To su imperativi koji ponajviše zasti'ru pravo stanic stvari. ostav-
ljajući dojam da j e zaiedništvo čvrsto s trukturirano i da ~ novećava ni~ova 
vrijednost time što pojedinac postaje proizvodno kompetentnijl. Nj~a. u stvari. 
wra tehnološka nužda. koja proizlazi 17. neurikosnovene težnje da se n actomila 
što više materijalnog. Stručnost biva nešto ~to niie posta1o sastavnim diiPlom 
nečije osobnosti. nego je nakalemljeno kao vanjska zadanost. koju pojedinac 
nastoji zaboraviti u neradnim trenucima. Tako n.asi.aje izrazito podvoj ena oso-
ba, koja s;e dijeli na proi?.vodnu i privatnu polovicu. Proizvodna aktivno.c;t' po.. 
jedinca gotovo je mehani čki pripojena njegovu biću. on j<? osjeća kao strano 
tijelo koje čak smeta "Desmetanu predavanju neradnim trenucima. Takva pod-
vojenost još više pridonosi povećanju ravnodušnosH za probleme kolektiva. 
zajednice. S druge s trane. ona pogoduje <razvijanju ~antnog stava pros-
ječnog ·mentaliteta. Proizvodna kompetentnost opravdanje je za prosječnost, 
neoduhovljeno stanje i neosobnost pojedinca. Osoba zatvorena •u svoju struč­
nost smalra. s obzirom na proizvodnju materijalnih dobara, da samo ona 
ima objektivnu vrije<lnost. pa se ~;vaka druga oovjekova aktivno.c;t pojavliuiE' 
suvišnom, jednom vrstom osobne ili društvene dekoracije. Biti u stanju uklju-
čiti se u tehnološki proces koji pojedincu donosi materijalnu korist postaje 
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- bez obzh·a, a m<-w.da i tim više, što nije sastavnim dijelom njega samoga 
- osnovnom ili jedinom vrijedn<'lšću. Nadosoboom se tako javlja samo pro-
izvodna sposobnost koja omogućuje nopreslani ra..;t u gomilanju materijalnih 
dobara. Pojedinac se tako našao u svijetu koji j e bogatiji materijalno neg~ 
duhovno. Predmet se ne javlja više kao sredstvo egzistencije. neg<~ k ao njegov 
neprikosnoveni t-in. Materijalni pt·oizvod zagušuje svakodnevno opstojanje, 
namećući se svojom ncsvrsishodnošću ili nepotrebnom količinom kojom su-
vremeni čovjek ne može ovladati . 
Materijalnost zatvara pojedinC<l u njegov osobni krug i sve se više pre-
kida spona s drugim. odnosno s neposrednom i daljom zajednicom. Drugi čak 
postaje opasnim , jer oduzjma dio koji bi mu možda mogao pripadati. Potroš-
nost. koja postaje osnovnim obilježj em ponašanja, ide za iscrpljivanjem ma-
terijalnih vrijedno.~ti. Kako se osim toga neprestanog iscr;pljivanja predmeta 
sve manje javljaju druge vrijednosti, potrošni Č'Ovjek uranja u svesadaš:nje 
stanje u ikojem nema nikakva stvarnog kontinuJteta, jer se na neprestanom 
traženju lagode ne traži vremenski slijed. Niz je to izdvoj enih trenutaka u 
kojima je trošenje puki slijed potpuno odvojenih, nepovezani h trenutaka. koji 
se Izmedu sebe ne mogu ulančavati. jer ne postoji vrijednost koja bi prerasta-
la njih same. To nikako ne mož~ biti stvaranje lagode, jer se ono svodi na 
neurofiziološki proces koji gotovo gubi duhovnu dimenzi ju koje je dio i m e-
morija, neophodna za stvaranje vremenskoga kontinuiteta. Pojedinac se gubi 
u neodreclivom protjecanju i sve mu je potrebnije stanje materijalnog zado-
voljenja. j er naslućuje be-Ldan svoje stalne svesadašnjosti. Takva jedinka u-
lazi u gomilu. čopor, skupinu neosobnih pojedinaca. koju okuplja samo teh-
nološka nužda, složeni proizvodni proce." kojim se nagomilavaju materijalna 
dobra. Ortega y Gasset je tvrdio da .. su nestali pr()tago:nisti, ostaje samo 
lror«.27 Protagonist je, nat·avno, nez.amisliv bez kora, neophoclns mu je cjelina 
prema k<'ljoj se može odrediti. Nedostatak le tVfldnje jest i u tome što ne vidi 
da ne postoji ni drugi element - kor. Kor je , u stvari. usuglašena skupina 
pojedinaca, kolektivan stav prema svijetu, samim tim svojevrsno oduhovlje-
nje opstojanja. Za Ortegu y Ga.~eta, slijedimo li njegovu tvrdnju, kor postoji 
zato da b i se izdvojio protagonlst. Tu nastaju bitne razlike po kojima bismo 
se odvojili od n jegova poimanja gomile i masovnosti. Njegova postavka pro-
izlazi iz građanskog, liberali-stičkog poimanja povijesti, p<> kojem izabrani po-
jedinac biva osnovnom PQ'krel~čkom .sn~om, dok mu ostali služe, više ili 
manje. kao skup koji će provesti 11jegovu zamisao. Pođemo li i od te tvrdnje, 
usporedba s korom nije adekvatna. Kor bi u takvom poimanju bio ono što 
on po svojoj osobitosti nije : više ili manje nedjelotvomi skup, koji je na 
granici nestruk:turirane grupe pojedinaca . Prolagonist je onaj koji s njime us-
2 Ortega v C<~sset ri j eči gomila i masa upotmbljnva kao sinonime: ~Pojam gomile 
j~ kvanUtalivan l vizuelan. Ako bi ga preveli. bez p1·omjene. u !!OCiološku ter-
mlnnlngiju, otkrili bi u njem ideJu društvene mase. Društvo je uvijek dinamič­
ko jedln<>tvo dvaju činilaca. m.,nj ine i mase. Eli tt1 tvore pojedinci ill O"'bito 
istaknute skupine pojedinaca. Ma.~ jt> kup osoba. koje se naročito ne ističu 
Treba se dakle čuvali. da ne shvaćamo j ednostavno pnd riječju mase jedino 
•radničke mase--, masa je prosječan čovjek. Tako ono. !to je bilo lek jedru~ 
ohična kolli~ina - gomll~ - uzima kvalitativnu vdjednost: to je zajennička 
osobina. ono §lo je svačijE' i od svalte~. to je čnvjek. ukoliko sc ne ra.T.IIkuje 
od drugih ljud! i ukoliko nije ni~la drugo nego opetov<tnje općttnitog tipa. (i.~to, 
str. 37, 38) 
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postavlja dijalog, a dijalog j<> moguć samo kad se nađu dvije vrijednosti na 
istoj razini, Kad je pak riječ o gomili. onda ne bismo više mogli govoriti ni 
o koru. Netko sc može izdvojiti kad se ima od čega udaljiti~ pretpostavka je 
da se on nađe u odnosu na neku strukturiranu vrijednost. 
Za Bahtina R~tbelaisova. proza nastaje kao književna suma srednjovje-
kovne karneval~kne kul ture koja }e postojala na rubu institucionalnoga kul-
turnog koda. Karnevaleskni su se elementi pom:tlo organizirali u novo poi-
manje svijeta. ko·(> je izrastalo iz jf'dnog vida masovnoga kulturnog življe-
nja. Dominantni kulturni kOd srednjoviekovnog krl:ćan.stva nije odgovarao pre--
dodžbama života i svijeta jf>dnol!a društvenog sloja u kojem se polako. up-
ravo u suodnosu prema dominanti. ner{iranju ~1jezine vizije pojavnt'lsti. ~va­
rao novi sustav. &!htin dokumentirano pokazuje. primjet·ice na iezik, po-
jedinim iskaznim oblicima itd. da se suorotni kod stvara iz iedne m9.SOvne 
manifestacije. karnevala. koia je omogućila da dođe do strukturiranja im{a 
novog odredivanja lWijela što će postati dominantom u epohi renesanse. K u-
l-turna SP vrijednost. što proizlazi iz Bahtinove analize. ne tvori poledinačnim 
činom. nego samo u relaciji s druJtima. Sama kulturna činjenica r>P7.Ultat .ie, 
što 6e danas potvrditi i teorija informacija. komunikaciiskog pr·ocesa. dakl4! 
suodnosa u kojemu osamljeni pojedinac ne može imati nikakvu funkciiu_ Nl-
·e Rabela.i-. stvorio k.arnevalesknu kulturnu tradiciiu. n~o on iz n ie oroizla-
zi. On. dakle, iskazuje predodžbu svijeta koja .se i preko njegova d iela su-
čeljava. d1jalogi7jra. spori s drugim poimanjem života. 
Ako .c;e s kupina poiedinaca 'Pretvara u •kor, 7.nači da su Oil s voj način 
oduhovili vlastim opstojani~. 'USpostavili između sebe dijalog iz koiesf proiz-
la2i istovrsno poimanje svijeta. Kor bl bio djelatnom cjelinom. a nikako ne-
odredivom gomilom koju jedino okuplja imtinkt, na~on. poriv koji ne dobiva 
svoju oduhovljenu dimenziju. Kor. uz.imamo li i dalie uvjetno taj pojam, mo-
že imati dvostruku funkciju u jednoj povijesnoj situaciji: ili je cjelina koja 
na određeni način predstavlj a i štiti dominantni kod, ili je jedinica •u stvara-
nju novoga kulturnog reda, koji samim tim destrui ra sustav što ta:da orevla-
dava. KoT je. dakle. nosilac jednog tipa ponašanja. a sastavljen je od poje-
dinaca koii u njemu m'li:!U im:~ti aktivniju ili pasivoiju ulo~. Istaknutiji po-
~inci djelatno sudjeluju ili u očuvanju prihvaćenog kOda ili u njegovu f\1-
reniu. Protngonist bi bio onaj ko ji ~ prema kOdu odnosi kao njet;tov zaš-
titni k i promotor. postavljajući pita't'lja o nje~ovu smisl u i izvornosti. Takav 
se zna suprotsl~viti samome koru. gruni. a sukob nastaje upravo zato što se 
nalaze u istome kulturnom kOdu. pa je dijalog samo tako i moguć. 
Pojedinac se ne pojavljuje kao jedini oosilac vrijednosti koje će potom 
prihvatiti diugi. Normp se vazda usoostavljaju kao dijalog, odupiranje il1 
prihvaćanje. između članova nekog prostora i vremena. Svaka norma u biti 
je dio .c;vojevrsnog koda, koie je uvijek organi7.irani red ili jezik ~to se us-
postavlja u međusobnom odnosu pojedinca, a nikako u jednos mjet-noj rela-
ciji: izabrani poj<>dinac - gomila.J 
Kulturna vrijedno<;t nastaje samo u inter-subjektivnom onnosu. a nikad 
kao rezulta t individ ualnog čiM. Nema izabranika koji će iz ništa učiniti nešlo 
3 Ol'teJ:~a y Gassel zapo1.a ~;amo jedan aspe.J<t posl jedica suvremenih zbivanja. dok 
mu drugi izmiču. ~t>bnn uzroci koji su ih uvjetovali. Nije. naime. moguće 0<'1-
vljesnn zbivanje ra.~članiti uzevši 1.11 mjeru modele pro~lo.c;ti a zanemariti po-
ja\'e §to određuju totalitet dru!tvenog stan ja. Nje~ov model .. aristokratiT.ma-, 
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što će imati općedrušivenu vrijednost. Samo se neSto što ops oji u svojoj još 
do kraja neuobHčenoj formi može uspostaviti kao znakovna vrijednost koia 
služi kao iskaz općeg .c;t-anja ili odnosa neke društvene grupe prema svijetu 
i životu. Ne bi, dakle. problem suvremenoga kulturnog trenutka bio nemo-
gućnost da s e lz mw.-.e prosječnosti izdvoji prota.gonist, nego šlo u toj masi TH" 
nastaju vrijednosti koje bi imAle i.ntcrsubjektivno značenj-e. SvrijC?t ;e, kad je 
riječ o njegovu tehnjčki visokorazvijenom dijelu, postavljen pred dilemu ko-
ja se ne rjclava građanskim konceptom: odnos mase i izabranog pojedin<'.a. 
nego su problemi daleko dublji đ nalaze se u prosto ru upravo najširt> uoče­
nib inlersubjektivnih relacija. tamo gdje se ITOT(> m ne tvore neke duhovne 
vrijednosti, koje jedno društvo projiciraju iz prošlog kroz sadašnji u budući 
čin. 
lz toga proizlazi upit koji nam se čini temel"nim za očitanje samoga 
stania: da li je poteškoća u tome što na~iri slojevi izlaze iz zatvorenih ru-
ralnih zajedruca i imaju prilike da dodu do najraznolikijih informacija o 
svi.i-etu l ~Ivotu uopće iH pak •negdje drug~ite? Nije stogo. prihvntljiva teza 
koja proizlazi iz Ortega y Gessetilne anli7.e da gomila nastaje samo zato ~to 
je pojedinac u rprilici ,dA bude pokretliiv i da su mu dostupne onP vr!.iednostl 
do koiih ~;u nPkad rlolazili samo izabrani pojedjnci . 'T'A nekadašnia manjina 
sve više je gubila sposobnost kulturnog katali7.atora i 'Upravo s u iz nje pro-
izašli neki tipovi ponašanja koji danas dovode do duhovnOJ! sivila. pro'!la-
šavanja maler.ijalno.s:r dobra duhovnom vriicdnošću. Bila je to dE>Strukciia kla-
Rifuih ~đanskih vri jednosti. koiu je prilično rPiit>fno mo~će otčitavali u 
književnim tekstovima Thomasa Manna. Nastao je procjep između zahtjpva 
proizvodnje. odnosno tržišta i želie man.iine koja je p osjedovala vf>Ći dio ma-
terijalnog boq;~tstva. Tržište je neumoljivo zahtijevalo ra7..art~nie dotadašniih 
druAtvenih sklopova. a obosraC:oena je manjina ~.eljela zadržati duhovnu do-
minaciju. Prestrojavao i e dl'uštvenih odno.o;a nametalo je i d1·ugi položaj po-
jedinca prema skupnim vrijednostima, Pokretliivost razbija dotadašnje dru-
§tvene cieline. ne samo u ruralnom ner.co d u urba:nom p<Jdntčju . Nastaju novi 
mJodnosi, koie više niie moguće odrediti ,pomoću mjerila što su bila primj't'-
njiva za industriisku civilizaciju na ra?.inl prošloga stoljeća. Ona niie. naimf>. 
omogućavala pojedincu da ima osnovne uvjete koji bi mu dopu.c;tili da bude 
obaviješten i da može sudjelovati u društvenim zbivanjima. Uzmimo samo na-
'tlo povećanje slobodnog vremena u tehničkoj civilizaciji. pa osjetno oobolj-
šanje materijalnog standarda koji omo.'!ućuje veoma proširenu obavjješt@nost. 
što ie preduvjet samoosvještavanja pojedinca i njegova aktivna odno.c;a prema 
društvenom kretanju. 
Jednostrano je određenu društv€mu mijenu, kao št.o je pokretljivost mo-
~. :pokušati ozrtačiti samo negaUvno. Ne radi se o tome da se IPOd svaku 
cijenu traže i ,drugi efe~ti toga povijesnog do~ađčlnja . ne,go je riječ o lv-
mc da sc n astoji razriješiti, što je moguće detaljruje, laj složeni proc~:>s koji 
koii je u.r.et kao nel)Ovlje.~n:t činjenicu. vrijeda.., dakle za sva vremena. ne do.r.-
VCllja\·a d.-t c:p AA~IPdaju društvene pojave u cjelini Autor uočava DOjedlnačne 
situacije. dobro ih deskribira. ali ih zatim stavlja u neomedeni društveni kon-
leksl . Upravo mu odnos izmedu m11c:e i izuzetno:: P<">iedinca zastire pogled na 
osnovne uzroke. jer lako postavljenim odnosom ne dobiva elemente koji bi mu 
lo omogućili. 
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svakodn(!vno živimo. Dati mu samo jedno od njegovih obilježja, ;:nač.l ne uo-
čiti j ne mo~ slijediti v.iSeslojevit tok kojega srno i mi dio. 
Industrijski razv1tak određuje • e uvećanom potro~jom i zalo osnovnim 
ciljem tehničke civilizacije postaje trošenje. Proimodnja i potromja vezuju 
se u začarani krug u kojemu jedna drugu !Jlepreslano potiču, bez ikakva mje-
rila izval1 njih ~m.ih. Te se dvije vrijednosti iJ)Ojavljuju gotovo kao arpsoluln~ 
j PQtiskuju svakJ drugi kriterij u drugi plan. TroSenje postaje pojedincu kraj-
njim ciljem. U klasičnoj fazi građanskog društva stjecanje je imalo cilj u 
posjedovanju, dok je u visokoindustrijskoj civilizaciji dohodak namijenjen 
prvenstveno trošenju. Nikad nije nijedno druStvo do takvog rafinmana ra:.:-
vilo i n~restano poticalo potroSn}u koja je već dosegla ·nerazumne razmjere. 
Doživljuj·emo neurotična stanja grčevitog trošen ja materijalnih dobara i svo-
jih vlastitih života. Autentično ljudsko se potire u nezajažljivoj teinji 
za različitim vidovima ~enJa. Ta nastojanja zatvaraju jedinku u njezin 
osjetilni horizont, odvajaju je od drugih, pretvaraju u biće s čutilnim 
regU.lrom u kojemu se drugi može pojavili samo kao objekt, poput. materi-
jalnog predmeta koje izaziva stanja ugode iu neugode. Poništavaju se d!·ugc 
spone u odnosu pojedinaca l sve se vjše gube vrijednosti koje izlaze iz kruga 
senzualnosti, a pl'ipadaju osjeć.:ljnoj i misaonoj sferi. Samim tim pojedinac gu-
bi ooobnost, pretvara se, moglo bi se reči, u •potrošnu životinju ... U:trok uje-
dnaćavanju, gubljenju individualiteta, upravo je u pretvaranju potrošnje u 
apsolutni cilj, u traženju neprestanih senzualnih zadovoljtmja. Tako se gube 
osnov:ru uvjeti za međUSQbne !kontakte, jer 'SC onaj drugi ne javlja kao dija-
loški partner. U dijalogu se pojedinac javlja kao individual,nost, ili svatko 
biva svojevrsnim subjektom, ravnopravnom jedinkom koja na poruku uz-
vraća osobenim odgovorom. Bez takva odnosa određena skupina pojedinaca 
ne može postati usklađenom grupom, zajednicom. 
P otromli mentalitet uzrok je suvremene dekuttut'izacije, ,procesa ·u koj'elOu 
se Jjudska skl.tpine ~ne uobličuju u osobene grupe, nego postaju neizdiferen-
cirane gomile što opstaju pod prisilom proizvodno-potrošnog ciklusa. 
Potrošni mentalitet, dakle, nema nikakvih kastinskih granica. Riječ je 
o tipu ponašanja koje se susreću u svim društvenim slojevima. Jedna od 
njegovih osnovnih značajki jest poniStavanje vremenskog slijeda samom ap-
solutizacijom sadašnjeg trenuLka. Potrošni model ponašanja 111e poznaje ono 
Ato je bilo niti se odreduje prema cmome što bi moglo biti. Op~loj.i samo ono 
što se sad .iskazuje, prt:ma čemu se ima nepsredan osjetilni odnos. Ono što 
nailazi mjeri se samo parametrima profita i potrošnje. Pot~no opstojanje 
jest diskontinuirani slijed sadašnjih trenutaka pojedinca zatvorenoga u svoj 
osjetilni obzor. Sve ono što je izvan toga postaje mu strano, nepotrebno, ,pa 
otud, ,Primjerice, potpuno udaljavanje od pri1·0d(!, nekontrolirano iscJiPljivanje 
njezinih b<JgatstaiVa. Tehnićkl razvitak koji osigurava veliki komfor i zaštilu 
od mnogih o0epogoda, razvjja kod pot.rošnog tipa tpOSeban vid arogancije ko-
jom se prirodni okoliš uzima kao nešto suvišno, nešto ~to se daleko bolje mo-
že nadoknaditi nekom tehničkom tvorbom. 
U analizi suvremenoga tkulturnog trenutka od prec;udna je značenja uo-
čiti koji postu.pci danas vode k dekulturalizaciji sredine, a ikoji je ;pretvaraj u 
u kulturnu vrijednost. Proširenje inim·macija i dinami1.acija pojedinih sre-
dina zahtijevaJU :i prestrojavanje u ponašanju svakog pojedinca. Proces sa-
moosvjcštavanja dobiva nove dimenzije s obzirom da pojedinac daleko ak-
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tivnije i ne posred nije, bez obziru na sve savršenije moguC'IlosU manJpulacijc, 
može .sudjelovati j u životu svoje neposredne okoline, ali i šire društvene sre-
dine. Cini nam ~ da je stupanj manipulaCije u izravnom suodnosu s rlazinom 
inclividualne i sk"Pne samoosviještcnosli. Tamo gdje je potrošnost dominant-
na, gdje ona preteže nnd saJ'IlOOSviještenim postupkom, prevladavaju i vidovi 
maniJ>ulacije za l.llzliku od sadrlajne informacije. Manipulacijom informacije 
d.P.struira se neka sredina, o·nemogućuje joj se uobličavanje u kultw·nu cjeli-
n u, ona biva 1p1·etvoren a u neodređenu polrošnu gomilu. Njom e se o.c;igurava 
dominacija trenutnog interesa, kojim se ~pna vrijednost pretvara u osobni 
probitak l tako uništava kolektivna energija. Skupni pt-oizvodni rezultat uni-
šten je neodubovljenim ponašanjem kojim se pojedincu onemogućuje uključi­
vanje u suvislu cjelinu u kojoj bi pojedinac korespondirao ~;a skupmom u 
stvaranju kulturnih značajki, koje neko vrijeme povezujlU s onim što mu je 
prethodilo i projiciraju ga - zato što je dobilo svoj specifičan oblik - u 
Q UO što će slijediti. Samosvjesna individualnost jedina se može suočiti s izo-
paćenom obaviješću i ,·&-.lučiti ono što konsu-uira zajednicu od njene des-
trukcije. Suprotstavljanje dekulturalizaciji moguće je umnažanjem samosvje-
snih subjekata koji kolektivnu vrijednost osjećaju kao jedinu mogućnost vla-
stitog opstojanja. Masovnim sudjelovanjem u stvaranju kulturnih vrijednosti 
danas je moguće svladati 1\tanje potrošnosti ili preLvaranja kolektivnoga u me-
hanički proizvodno-potro.~ni ciklllls koji vodi ka kataklizmi, b ilQ ratnoj bilo 
ekološkoj. 
Suvremeno je kulturno dobro nemoguće tvoriti bez masovnog sudjelova-
nj~. Masovnost je stoga preduvjet tvorenja suvremenih k ulturnih vrijednosti. 
Usmjeravanjem na izdvojene J)Qjedince, koji bi bili ~tvaralaćki subjekti dok 
bi većina bila pasivni primaoci, bio bi stvoren izokrenuti vid same ,potrošnasti. 
T va ko povijesno .razdoblje imalo je svoj oblik s udjelovanja pojeclinca u skup-
nome kulturnom stvarala~tvu. Sadašnje vdjeme traži od individue, pružajući joj 
upravo do sada neviđene mogućno.sli, da u daleko vet:X>j mjeri prihvati bre-
me samoodgovornosti. Izbor za individualni pos tupak, makar po nekim proc-
jenama 1'lije tako, daleko jE' širi no što je ikad bio. Otvorene mogućno.<>ti zah-
tijevaju sposobnos!. izbora, a to može samo pojedinac s jasnim predodžbama 
o svij etu ii opstojanju. Za razliku od nekadašnji h kolekliv.nih sustava - koje 
je .pojed inac prihvaćao kao prilil:no čvrsto strukturi rani kul1:Jurni kod, pa često 
nije ,ni znao z.a mogućnost drugačijega ·k ulturnog oblika - cfunas je on, up-
nwo zbog rasprostranjene -obaviještenosti, n~restano suočen s polivalentnim 
kuJtumim wačajkama i njegovo uklapanje u 1.ajednicu zahtijeva jasniju i 
ćvrsnu opredijeljenost za odredeni kolektivni ·vrijednosni niz. To ne znaći. uni-
fikacij u, prihvaćanje jednoga jedinog duhovnog oblika , nego odluku da se 
uklopj u jedan od asp ekata kolektiv111og djelovanja. Suvremeno,si znaći mno-
gostr.a;nost, ,pa sasim lim i s u:tivljenjc i međusob~n dijalog r aznolikih kultur-
rub kodova. Kao što rpojedinac cjelovito može opstojati sam o kao subjekt, ta-
ko i poje<line druAtvene grupe, nosioci raznolikih kult.urnih značajki, postaju 
subjektom priznavajući razliku i otvarajući mogu(:nost neprestana dijaloga s 
drugačijim kulturnim cjelinama. Neka je sredina oduvijek bila sačinjena od 
donrinan tnoga kult urnog koda i nekoliko različitih potkodova, <koji su bili os-
taci nekad prevladavaj,ućih sustava ili s u uobličavati nove duhovne nizove 
koj l s u .postupno potiskiv.ali QPćeprihva~-eni kod. Za suvremeni kulturni tre-
nut a k sve je karakterističnije istovremeno koegzistiranjc nekoliko kulturnih 
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kOdova, koji se mogu povezati jednim široko postavljenim eličko-<kuštvenim 
redom ~t<l im <>mogućuje nepre.stani slobodan dijalog, ra<:pravu o svim bi tn:m 
živo tnim ,problemima. 
Ra~lika između masovnog i potrošnog po.stQje tako osnovnom odredivanja 
kulture svakidašnjeg života. Masovna kultura označavala bi ono što je svoj-
stveno 7.3 konstituiranje suvremenih duhovnih vrijednosti, dok bi potrošnom 
kulturom (makar bi u ovoj sintagmi pojam kultura izgubjo svoje osn<>vno 
značenje i prelazio u samu opreku duhovnosti) obiljci.avali proces koji se 
danas zbiva, prividno kao kulturno događanje, a u biti je destruiranje kole-k-
tivnih vrijednosti i bilo kakva ?.ajedničkog strukturiranja iskustva i spo-.. maja . 
U !Prošlim vremenima masovnost •u kulturnom življenju imala je drugačiju 
vdj ednost jet· je jedan drušlveni sloj uvijek opstajao rna.tedjalno .izrazito po-
tisnut i samim tim odmalm.ut <>d mogućnosti koje su bjje pr-euuvjet zaivnr.a~ 
n ja određenih duhovnih značajki. Uzmimo kao primjer stanje u antičkoj za-
jednici. Grčko je kazalište zaista bilo jednim vidom masovnoga produktivnog 
kulturnog življenja, samo što je, s druge . trane. cijeli društveni sloj (robovi) 
bio potpuno isključen. I u drugim povijesnim razdobljima postoje razlike 
između određcruh tipova kulture, odnosno mogućnosti da se dođe do kulturne 
informacije. Ne postojj više čvrsta klasna omeđenost u dosegu kulturnih .in-
formacija i mogućnosti da se izravnije sudjeluje u stvaranju duhovnih vrijed-
nosti zajednice. Bitno je uočiti tu razliku kako bLo;mo mogli ući u tipove po-
našanja koja su uvjetom tvorenj!i novoga kulturnog oblika ili d~struiranja 
bilo ka k vih ~aj ed ničkih duhovni b vrijednosti. 
Te su razlike u dosadašnjim sociokulturološkim razmatranjima često za-
nemarivane. Pod dojmom potr00l1osti ili pak masovnog sudjelovanja u 11ekim 
kulturnim događanjima, uobličavale su se ili pesirnističk~ ili optimističk-e 1~ 
ze. koje nisu vodil~ računa o cjeloktq>nosU ;pojava, o njihovu izvorištu, sa-
mom utemeljenju koje ih ponajbolje objašnjava. Pođemo li od distinkcije : 
potrošno/ masovno počinje nam se rasplitati zamdeno .kolo suvr-emenih kul-
turnih događaja i nadaje se mogućnost da razlučimo produktivno od ITlepro-
duktivnog pon ašanja. Tvorbeni ,postupak rezullirl:l slvaranj em odredene ko-
lektivne vrijednosti, odnosno zn<tčajike koja smjera i pr·em!i drugome, dok 
je za netvorbenu gestu karakler·istično da pojedi<nce zatvara u njegov, viši ili 
manje, osjetilno ograničeni hori:tont, bez mogućno~ti stvarne komunikacije 
s drugima. a time i bez osnov:ioe za tvorenje kolektivnih znaćenjR. Bez tvorbe 
kolektivnih značeojtt nema kulturnog kOda, koji nadilazi vrijeme i koji je 
prijenos odredenog poimanja postojanja i određene slike svijeta. Uvijek je 
sudjelovanje u kulturnim događajima tražilo određeni stupanj samoosvijcšt~ 
nosti pojedinca, dakle njegov aktivni odnos prema zajednici u kojoj živi. 
Suv.remeno se kulturno dQg.ađanj e ne mo~e ~amjsliti ·bez te samoosvijeStene 
pozicije, SAmo što pl'i Lome nužno uzimam() u abz.ir, :ta razlitku od prethodnih 
povijesnih raz.doblja, temeljno izmijenjenu situaciju, s proširenjem .i do.segom 
kulturnih vrijednosti ~to ih upravo donosi današnja civ31i?.acija. Samoo.svješ-
tavanje i aktivno sudjelovanje u drušlvenom zbivanju pos taje imperativom 
n&Aeg vremena. Prisustvujemo veoma oštrim te112ijama i krizama koje nas-
taju zato što su se mnogi pojEdinci naSli u neog.r.uui:-eoim prostorima suvr~ 
mcnog svijeta: nmožina obavijesti stvara u njima nesigurnost i neodređenost, 
pa se ćesto povlači u svijet osjetilnosti ili, s druge st.rane, u mitomanski za-
tvorene zajednice potpuno suprotstavljene svakoj drugoj kolektivn.O'j značajki. 
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1 jedno i drugo ponašanje jesu oblki potrošnog ponašanja, makar drugi stav 
naoko ne izgleda takvim. Mitomanija je isključivanje razlike, ona je u biti, 
po osnovnom modelu, jednaka uskoj potrošnoj gesti, jer nije u sta<nju komu-
nicirati s ctr.ugim, ni tts,pOstav.iti dijalog niti ga priznati. Ona, uostalom, Ležl 
da poništi drugo, jey ;proizlazi i z stava da je samo ona moguća i prava, dok 
je sve oslalo šlelno, opasno i dužni smo ga odslnmiti. U sadašnjoj se situ.l-
ciji samo pojedinac, ikoji ima svijest o sebi i svijetu koji ga okružuje, mož.e 
uključiti u kolektivna zbivanja, prihvatiti zajednicu kao svoje istinsko mjesto 
postojanja. Masovno sudjelovanje omogućuje da sc što širi krug pojedinaca 
ravnopravno, sa svim mQgućnostima §to potpunije obaviještenosti, uklopi u 
slvaranje ?.aj,ednićkih vrijednosti. Ne biSJ1KJ stoga tra1ili rj~je dosadašnjih 
kulturnih dilema između masovnog i, uvjetno nazvano, elitnog, nego bi se ?.a 
nas temeljni upH nalazio u opreci između potroŠinog i maSJOvnog, neproduk-
tivnog i p.roduktivnog. 
Tena Martinić 
THE A.~TITESlS: MASS AND CONSUMER MEN'T'ALITY 
Summary 
The spectaculat· nature of lt!hnological advance had Jong ob-
scured the chaos wrought by larg~'-Scale migration o.f populations. 
Material considerations enclose the individual within a personal 
circle. Ties with the environment are severed, and commonalty 
cannot be established. The consumer mcntality transforms gro-
ups ol individuals Into umliflerentiated crowds Cultu.ral values 
are produced only in relations between subjectS, nevt::r as a re-
sult of Individual acts. The dtUerence between mass and con-
sumer lx.'Comes thus the chief det~1·minant ot the culture o! eve-
ryday !He. The term mas.s culture can be used to denotc the 
process necessary lo constitute contemporat·y cultural values. The 
term con11umer cullut·e, on the hand, dt:nutes current deve-
lopments whtch have lhc appearance of cultural events but de-
note in lact the destruction or collective values and o! any com-
mon structurlng ot knowledge and experience. 
